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Як і інші релігії, датаїзм має свої заповіді та приписи. Перше і 
основне: датаїст повинен максималізувати потік даних, підключаючись до 
всіх медіа та отримувати постійно зростаючий об’єм даних. Потім 
потрібно підключити до системи всіх і все (наші тіла, машини на вулиці, 
дерева в саду). Після цього у датаїзма є кінцева мета: створити ще більш 
ефективну систему обробки даних під назвою «Інтернет всіх речей». Як 
тільки це буде виконано Homo sapiens як людський вид зникне. 
Для того, щоб краще зрозуміти вплив датаїзму на суспільство 
потрібно звернуться до праць Ю.Н. Харарі. Він вказує: «Ми можемо 
інтерпретувати існування людського виду як процес обробки даних, а 
окремі особистості виступають його чипами». Також системами обробки 
даних сьогодні вважають не тільки окремих організмів, але й цілі 
об’єднання: бджолині сім’ї, колонії бактерій та людські міста. Окрім 
цього, Харарі наводить елементарний приклад: кілька років назад ми всі 
дивувалися, коли китайські туристи фотографували все, що побачать. 
Зараз ми прагнемо зафіксувати кожний цікавий момент нашого життя 
камерою або телефоном та викласти це в якусь соціальну мережу, адже 
який сенс щось фотографувати, якщо цю фотографію ніхто не побачить. 
Це один із принципів датаїзму: якщо з’явилися нові дані, поділися ними. 
Таким чином, проаналізувавши усе вищевикладене, доцільно 
зробити висновок про те, що наука все більше об’єднується навколо 
всезагальної догми, яка стверджує, що організм – це алгоритми і, що 
життя являється обробкою даних. Критичне дослідження датаїзму 
повинне стати не тільки найбільшим науковим викликом, але й 
найактуальнішим політичним та економічним проектом.  
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На сьогодні інформаційна сфера розглядається і як відносно 
самостійна сфера, і як допоміжна стосовно інших видів діяльності. 
Йдеться про те, що інформаційна сфера обслуговує практично всі аспекти 
суспільного життя (економіку, політику, управління, науку, культуру, 
побут, сім'ю тощо), тобто займає підлегле положення. Наслідком 
впровадження інформаційних технологій у всі галузі людської діяльності 
стала трансформація суспільних відносин, зокрема, у галузі комунікацій.  
Інформаційна безпека – стан збереження інформаційних ресурсів 
держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній 
сфері, захищеність інформації від випадкових або навмисних дій, які 
можуть завдати шкоду суб'єктам інформаційних відносин. Інформаційна 
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безпека є складовим компонентом загальної проблеми інформаційного 
забезпечення розвитку людини, держави і суспільства в якості 
симбіотичного організму. Об'єктами інформаційної безпеки є 
інформаційні ресурси, канали інформаційного обміну та телекомунікації, 
механізми забезпечення функціонування телекомунікаційних систем і 
мереж та інші елементи інформаційної інфраструктури країни. 
Особистість одночасно перетворилася на об’єкт і суб’єкт 
соціальних комунікацій, а масштабний доступ до інформаційних ресурсів, 
наявність інструментів генерації нового контенту, транскордонність 
процесів взаємодії призвели до глобалізації інформаційного простору. 
Результатом таких процесів стала поява негативних наслідків, які 
пов’язані з інформаційною безпекою держави, перенесення конфліктів 
між провідними державами світу в інформаційний простір; розв’язування 
інформаційного протиборства; виникнення нового виду катастроф у 
зв’язку з помилками або втручанням у функціонування інформаційно-
телекомунікаційних систем та мереж; розвиток кіберзлочинності; вплив 
на засоби масової комунікації та маніпуляція суспільною думкою [1]. 
Інтернет-середовище тепер не нейтральне дзеркало, а інструмент, що 
формує самі механізми сприйняття світу і себе в ньому, а варіанти 
інтернет-комунікації здатні впливати на формування суспільної думки 
незрівнянно більшою мірою, аніж сама сутність і зміст комунікації [2, 
с. 47].   
Інформаційні загрози кореняться в соціальних умовах життя 
суспільства, у неврегульованих міжнародних відносинах, міжнародній 
конкуренції і зіткненні національних інтересів, у войовничості націй, 
відмінності життєво важливих цілей і інтересів держав. Локальні війни, 
міжнародний терор, сепаратистські рухи починалися і супроводжуються 
інформаційними війнами. В інформаційну діяльність проти інших держав 
сьогодні включено безліч спецслужб, які володіють величезними 
матеріальними і людськими ресурсами. Інформаційна безпека є об’єктом 
не тільки внутрішньої, але й міжнародної політики [3, c. 63]. Саме тому 
варто акцентувати увагу на проблемі інформаційних війн, оскільки на 
сьогодні вона становить собою ефективний шлях колонізації однієї країни 
іншою. Крім цього виділяють такі загрози інформаційній безпеці як 
розголошення інформації, яка становить державну таємницю, вплив 
засобів масової інформації на свідомість людини та суспільства, 
забезпечення державних організацій повною, достовірною і своєчасною 
інформацією, що необхідна для прийняття рішень, недостатня 
кваліфікованість та активність українських інформаційних служб, 
використання інформаційних технологій криміналітетом. 
Вагомість інформаційно-комунікаційних процесів у сучасному світі 
дає підстави розглядати забезпечення інформаційної безпеки як одне з 
глобальних і пріоритетних завдань органів державного управління, 
вирішенню якого мають бути підпорядковані політична, економічна, 
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воєнна, культурна та інші види діяльності системи державного 
управління. Намагання багатьох країн забезпечити власну інформаційну 
безпеку за рахунок інших країн викликають з одного боку, занепокоєння, 
а з іншого – упевненість у необхідності формування дієздатної системи 
забезпечення інформаційної безпеки органів державного управління. 
Інформаційна безпека як одна з характеристик стійкого розвитку виступає 
в якості базової цінності держави. У той же час, ціннісні орієнтації, що 
ґрунтуються на уявленнях про інформаційну безпеку в різних соціальних 
груп і окремих осіб, частково не співпадають. Саме у цьому знаходить 
свій безпосередній вираз вплив держави, яка за допомогою значного 
арсеналу методів виражає і забезпечує реалізацію спільних цінностей 
особи, суспільства та держави в інформаційній сфері. 
Отже, зважаючи на це, необхідність створення системи 
інформаційної безпеки держави, суспільства й особистості все більше 
виходять на перший план у державній політиці та державному управлінні, 
а знання в цій сфері допомагають зрозуміти природу інформації та її 
властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її 
запобігання та усунення.  
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Глобалізація є особливістю сучасного етапу розвитку світу, який 
характеризується підвищенням інформатизації суспільства у внаслідок 
поширення комп’ютерних технологій. Але не дивлячись на позитивну 
сторону сучасних трансформацій, не слід забувати і про негативну 
сторону, а саме  глобальні проблеми людства, роль яких посилюється з 
кожним днем. 
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